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Medios al alcance
•
 
¿Quién mantiene al Formato MARC 21?
–
 
Library
 
of
 
Congress, 
–
 
Library
 
and
 
Archives of
 
Canada, 
–
 
British
 
Library
•
 
¿Quién puede pedir un cambio?
Cualquier usuario de MARC 21
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Medios al alcance
•
 
¿De qué
 
medios disponemos?
–
 
MARC Forum (listServ) foro de discusión 
 “moderado”
 
abierto a cualquiera: proveedores, 
 personal bibliotecario o informático, 
 investigadores  
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MARC Forum (Listserv)
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Medios al alcance
•
 
¿De qué
 
medios disponemos?
–
 
MarcForum
 
(listServ) foro de discusión 
 “moderado”
 
abierto a cualquiera: proveedores, 
 personal bibliotecario o informático, 
 investigadores  
–
 
Propuestas de cambio
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Medios al alcance
•
 
Si se admiten, se editan o distribuyen como
–
 
Documentos de discusión o
–
 
Propuestas en firme
•Vía MARC Forum y
•Página web
 
de MARC
•
 
Se aprueban o no en las 2 reuniones de 
 MARBI
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Propuestas de BNE
•
 
Bibliográfico
 
 Cabecera/18 Forma de catalogación
 descriptiva
Nuevo código, b, para
 
las
 
Reglas
 
de Catalogación
•
 
Resultado
Cabecera/18
i ISBD con puntuación
c ISBD sin puntuación 
040      $e rdc
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Propuestas de BNE
•
 
Autoridades
 
 008/10 Reglas
 
de catalogación
 Nuevo código, i, para
 
las
 
Reglas
 
de Catalogación
•
 
Resultado
008/10  z (Otros)
040   $e rdc
Tampoco se ha creado para RDA
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Propuestas de BNE
•
 
Bibliográfico
 
 6XX Puntos
 
de acceso
 
adicionales
 de materia
Nuevo valor, 8, en el 2º
 
indicador, para
 
la lista
 
de 
 Encabezamientos
 
de materia
 
de BNE
•
 
Resultado
6XX # 7 (fuente especificada en el subcampo $2) 
$2embne
Hubo
 
que
 
solicitar
 
el código
 
embne
 
para
 
dicha
 
lista. También
 se solicitó
 
el código
 
nipo
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Propuestas de BNE
•
 
Autoridades
 
 008/11 Sistema
 
de encabezamientos
 de materia/tesauro
Nuevo código, j, para
 
los Encabezamientos
 
de 
 materia
 
de la BNE.
•
 
Resultado
008/11  z (Otros)
040   $f embne
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Propuestas de BNE
•
 
Autoridades
 
 Campo 008/08 Lengua del catálogo
Nuevos códigos para las lenguas habladas en España 
 (a, s, c, g, v), o para el español (s) y otras (z), o para 
 otras (z).
•
 
Resultado
# es el que utilizan todas las bibliotecas
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Propuestas de BNE
Propuesta 2008‐08
Campo 017 Número de copyright y depósito legal (en IBERMARC 
 019)
Bibliográfico  adición de $y y $z
•
 
Resultado
$z
Fondos
 
 inclusión del campo completo
explicación de la política de reimpresiones
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Propuestas de BNE
Documento de discusión 2008‐07 
Propuesta 2009‐02
Fondos
 
 008/07 Método de adquisición
Definición de nuevos códigos, ‘l’, para DL y ‘v’
 
para Biblioteca 
 depositaria
•
 
Resultado
‘l’
 
para DL 
‘d’
 
permanece como genérico para todos los programas de 
 depósito
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Propuestas de BNE
Propuesta 2009‐03
Autoridades
 
 Campo 080
Definición del campo 080 in el Formato MARC 21 de 
 autoridades.
Cambio en el primer indicador del formato Bibliográfico
Grupo de Trabajo de MARC 21
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Propuestas de BNE
Propuesta 2009‐10
Bibliográfico
 
 campo 008/18‐19 para Música (Forma de 
 composición) 
Adición de nuevos códigos para composiciones musicales 
 españolas (fl, za, vi, tl)
•
 
Resultado
fl
za
vi
ti (teatro lírico)
.
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Propuestas de BNE
•
 
Bibliográfico
 
 Campos 100, 110, 111 de punto de 
 acceso principal de autor
Adición de los subcampos $h, $m, $o, $r, $s para 
 completar los datos del título uniforme.
•
 
Resultado
Título uniforme siempre va en 240 ó 243
Se pidió
 
un cambio en la redacción
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Propuestas de BNE
Bibliográfico, Autoridades
 
 Campo 852 Localización
Inclusión del olim: no lo llegamos a enviar, se 
 adelantaron los alemanes
BNE ha realizado otras propuestas y consultas al 
 margen de la adecuación de los dos formatos
Grupo de Trabajo de MARC 21
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Propuestas MARC
Dos temas de reciente aparición:
LC se plantea diferenciar la codificación de 
 subcampos con varios valores y anular la 
 puntuación.
El “Super
 
MARC”…
… el tiempo dirá
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Muchas gracias por su atención
Pilar Tejero
